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⑩ 50kg の は，（ ）kg である。 
⑭ ３個の重さが１kg であるとき，７個の重さは（ ）kg 










④ 次の（ ）にあてはまる数を書け。 
 
(1)  は，１を同じ大きさの（ ）個にわけた（ ）つ分 
 
(2)  は，２を同じ大きさの（ ）個にわけた（ ）つ分 








































































































































  次の数のうちで，「２５×３×７２の約数」になっている 
ものを，すべて選べ。 
   ５，２３，２３×３２，２４×７ 
 
３ 分数概念 
(1) 50kg の 2/3 は何 kg か。 
(2) 同じ重さのコインがいくつかある。３個の重さが 







 ４ 和の形 
次のうちで，つねに「４の倍数」になっているものを 
選べ。ただし，ａは正の整数である。 
  ４ａ，４ａ＋３，３ａ＋４， 
４ａ＋８，４（ａ＋３） 
 
 ５ 積の形 
  次のうちで，「ａ５ｂｃ２の約数」になっているものを， 
すべて選べ。 
    ａ３，ａ３ｂ２，ａ４ｃ 
   
 ６ 分数と対応 
  (1) 同じ重さの品物がある。３個の重さがｘkg のとき，
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での分析の視座（概念枠組み）として，






























































                  【図２】文字理解の拡張二層モデル 
 
U.P１ U.P２ U.P３ 


























＜例＞１０×  ＝ 
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問題３                        問題６ 
 




    
 
















































【図４】問題３Kazu と Natu の理解の背景 
枠内網掛け：理解が達成されている状態 
    文字網掛け：理解が達成されているかどうか 
判断できない状態 
    太線矢印：理解が達成された過程 






 まず，正答した Natu の理解をみる。 
Natu は，x/3 にｙをかけて解答としている。
３個の重さがｘkg であることから１個あた
りに戻り x/3 kg を求めてから，それをｙ倍
したものと推測できる。Natu は文字式を用
いて解答できた。U.M１から何らかの手続き
【図３】 実際の２人の生徒の解答  
U.P１ U.P２ U.P３ 
U.M３ U.M２U.M１
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U.M３ U.M２ U.M１ 
U.P１ U.P２ U.P３ 
U.M３ U.M２U.M１
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